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ESTUDIS 
L'examen exhaustiu de més d'un centenar d'establiments agraris referits als termes dels cas-
tells de Sant Vicenç (Burriac) i de Mata (antic castell de Mataró) ha permès a Coral Cuadrada, llicenciada 
en Història, d'oferir-nos una panoràmica de conjunt de la baixa edat mitjana a la nostra comarca. 
SOCIETAT, ECONOMIA T FEUDALISME 
AL MARESME MEDIEVAL 
(segles XII-XIV) 
Hem emprat per al present estudi 110 docu-
ments provinents de diversos arxius. Són tots esta-
bliments agraris, referits als termes dels castells de 
Sant Vicenç i de Mata, amb una cronologia que 
comprèn des del primer terç del segle XII a mit-
jans del XIV. 
1. Societat 
1.1. La terra. 
Ens diu Pierre Vilar que la geografia és il·lu-
minada per la història, de la mateixa manera com 
aquella la il·lumina (1). És per aquesta raó que no 
hem volgut iniciar el nostre estudi sense fer una in-
troducció geogràfica que ens apropi a la terra de 
la qual volem parlar. 
El sistema geotectònic més propi de Catalu-
nya s'allarga sobre la costa. La Serralada. Litoral 
està formada per petits rocs de roques velles talla-
des per falles. Aquesta fragmentació, que domina 
les condicions d'accés dels homes de l'interior al 
Mediterrani, dirigeix les amenaces i beneficis del 
mar vers les llars de la vida rural, incidint d'una 
forma profunda. El que no sabem és l'amplada 
que tenien les platges ni en temps dels romans, ni 
en època medieval. Aquest és un aspecte sobre el 
qual. caldria un estudi rigorós. 
El Maresme és una comarca d'agriculturain-
tensiva i localitzada. Els components geològics que 
formen el seu sòl són el sauló, sediment lleuger 
sorgit de la descomposició de roques antigues als 
peus dels turons, alternant amb les margues i les 
argiles més pesades, però igualment fèrtils. Molt 
aviat, aquests camps, minuciosament conquerits, 
minuciosament regats, voltats de pinedes, produ-
eixen per als mercats propers i per a paisos llu-
nyans. La comarca s'ha decantat sempre cap a 
l'economia d'intercanvi (2). 
El nostre estudi es situa sobre dues jurisdic-
cions senyorials existents al Maresme durant tota 
l'edat mitjana. Hem d'aclarir, de bell antuvi, qüe 
excloem el vescomtat de Cabrera, que es trobava 
totalment fora dels límits prefixats. Aquests cas-
tells foren el de Sant Vicenç i el de Mata, que com-
prenien les actuals poblacions compreses entre 
Teià i Caldes d'Estrac. El castell de Sant Vicenç in-
cloïa dins el seu terme: Teià, Premià, Vilassar, Ca-
brils, Cabrera i Argentona. El de Mata: Mataró, 
Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i la quadra de 
Caldes d'Estrac. 
1.2. Els homes. 
A la base de la piràmide social hi havia la pa-
gesia, l'estament més nombrós del país. El treball 
de la terra i la satisfacció de rendes als poderosos 
eren les característiques comunes de tot el cam-
perolat. Els pagesos menaven terres de senyors, 
sobretot eclesiàstics i militars. Però, quins eren 
aquests homes? 
En relació al nostre estudi, ens apareixen els 
casos particulars, de bon començament, de perso-
nes concretes: un Ramon Berenguer, un Joan de 
Vallmajor, un Berenguer de Premià, i tants d'altres, 
que s'estableixen, donen, compren i venen, per 
ampliar les propietats, per assolir millores econò-
miques i socials (3). 
Són els petits propietaris rurals, que posseei-
xen béns alodials i que el comte vol, ja des del se-
gle XI, que els continuïn posseint, i els puguin 
traspassar lliurement. 
Hem de seguir forçosament Josep Ma. Pons i 
Guri per començar a parlar dels pagesos medievals, 
i més encara quan es tracta de les nostres contra-
des (4). 
Des de mitjans del segle XII s'observa un mo-
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viment disgregador de les propietats pageses. Les 
explotacions es divideixen atenent a la necessitat 
de millors collites i també per raons demogràfi-
ques. Assistim a l'evolució entre grans unitats de 
conreu, com eren les villae, per a finalitzar en el 
mas, la unitat agrària bàsica, basada en el nucli fa-
miliar. Malgrat els perills estadístics, estem en con-
dicions d'assenyalar que un tant per cent força ele-
vat de les escriptures afecten només grups conju-
gals (pare, mare i fill) i moltes vegades solament 
marit i muller, així com força a individus particu-
lars. Més rarament a vidus amb fills, i famílies més 
àmplies (5). 
La gestió del patrimoni es realitza, doncs, se-
gons el nucli familiar. Seguint Le Roy Ladurie: 
Aquesta cèl·lula de base no és altra cosa que la fa-
mília camperola, encarnada tant com pot encar-
nar-se en ta perennitat d'una "maison" (casa), i en 
la vida quotidiana d'un grup domèstic de persones 
que són coresidents sota el mateix sostre (6). 
El mansus, el mas, comprenia la casa del pa-
gès, construccions auxiliars i les terres del voltant. 
Això no vol dir que el pagès no tingués, a vegades, 
terres allunyades, en diferents tipus de contractes 
agraris. Els noms de les terres, que es compren, es 
venen, es bescanvien, es donen, s'hereden, són ja 
molt poc llatins: una peça de terra, una peciola, 
una feixa, un camp, un prat. 
1.3. El poder. 
Es evident que la pagesia no era una classe 
social homogènia, que cada comarca, cada senyo-
ria i fins i tot cada localitat tenia els seus propis 
costums. Cal intentar entendre aquesta diversitat 
per comprendre les dificultats de la pagesia per ad-
quirir un cert tipus de consciència de classe. Pen-. 
sar en la possibilitat de fer un front comú contra 
l'explotació senyorial se'ns representa inimagina-
ble. Hem de fer front a reduccionismes simplifi-
cadors, i constatar que en les mateixes relacions 
senyors-pagesos hi havia interessos coincidents, 
puntuals —estabilització de les explotacions, per-
manència del pagès al mas—, però també un anta-
gonisme essencial, la contradicció principal de la 
societat feudal. 
Per parlar de la propietat de la terra cal dis-
tingir entre el domini directe, que és el que gau-
deix el senyor o propietari eminent de la terra i 
el domini útil. Senyor directe d'un mas ho podia 
ésser la noblesa, tant laica com eclesiàstica, un ba-
ró, un cavaller o donzell, un aloer, un burgès, un 
vilatà, una corporació o universitat, monestir, seu, 
parròquia i també els mateixos pagesos (7). 
El domini útil pertany al pagès, que explota 
la terra i que està vinculat al senyor mitjançant una 
relació feudal. Aquest domini útil, contràriament 
al que passa amb el domini directe, es fragmenta, 
com diu Pons i Guri: Des de la segona meitat del 
segle XII a mitjan segle XIVal camp català s'ob-
serva una constant disgregació de les antigues uni-
tats territorials rústiques. Les explotacions agríco-
les s'anaren dividint cada vegada més, alhora que, 
per tal d'aconseguir un conreu més òptim i inten-
siu, els nous contractes entre senyors i pagesos (es-
tabliments emfitèutics i cartes pregàries) re duien 
k superfície de les terres lliurades a la pagesia. 
Aquesta disgregació responia a la necessitat que 
tenien els senyors de treure profit del conreu de 
la terra, i també a la necessitat que creava el crei-
xement de la població (8). 
En el cas concret estudiat, el domini directe 
es troba repartit com segueix: senyors laics, el 79 
per cent; senyors eclesiàstics, el 21 per cent. En 
ambdós casos, no hi ha cap tipus d'homogeneïtat. 
Entre els senyors laics, majoritàriament apareixen, 
evidentment, els senyors de Sant Vicenç (30 per 
cent) i els de Mata (24 per cent), però al costat 
d'altres milites amb propietats al Maresme, així: 
Estefania i Guillem de Torre (9), Guillem de Mon-
tornès (10), Ramon de Marata (11). Ciutadans 
de Barcelona, com Romeu Llull (12), i pagesos 
prou rics, com Bernat de Mataró (13). L'Església 
segueix un comportament similar: monestirs com 
Sant Marçal del Montseny (14), Sant Cugat del 
Vallès (15), Sant Benet de Bages (16), Sant Pol 
del Maresme (17), Santa Maria de l'Estany (18), 
priorats dependents de monestirs, com el de Sant 
Pere de Clara (19), la Seu de Barcelona (20), i 
també elements eclesiàstics de segon ordre: parrò-
quies (21), altars (22) i petites esglésies com Sant 
Bartomeu de Cabanyes (23). La fragmentació del 
sòl és evident a partir de l'últim terç del segle XIIL 
Els sots-establiments són realment nombrosos 
(24), i,en algun cas constatem un sots-sots-estabH-
ment. És a car, el pagès, que depèn ell mateix d'un 
camperol més ric, tenint aquest darrer la terra so-
ta domini i alou del senyor del castell, estableix 
un quart emfiteuta (25). 
2. Economia 
2.1. Conreus i utillatge. 
De l'anàlisi detallada dels documents podem 
treure molta informació i afirmar que el vi, com el 
pa, són productes bàsics, essencials, com a tota l'à-
rea mediterrània, des de sempre. El pa moltes vega-
des era fet de blat, d'ordi, de sègol, d'espelta i de 
civada. En realitat no es feia selecció de llavor, ni 
al moment de fer el pa ni a l'hora de sembrar (26). 
És característica la menció repetida als docu-
ments, anomenant vegada rera vegada el conreu 
del vi. Podem suposar que el Maresme era una gran 
vinya, heretada del temps romà. Existeixen diver-
ses teories per a explicar l'expansió de la viticultu-
ra a la Gàl.Ha a l'alta edat mitjana, d Podria haver 
estat deguda a les pràctiques socials de la noblesa? 
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Per bé que per a França i per a alguns sectors de 
la península es pot adoptar aquesta interpretació, 
ens inclinem a considerar que a les nostres roda-
lies el vi és un conreu de tipus tradicional, que per-
dura amb alts i baixos, segons la conjuntura, fins 
gairebé els nostres dies. 
Les vinyes eren delimitades per arbres frui-
ters, i malgrat que documentalment es citin com: 
arbori diversi generi, creiem que es tracta de pome-
çes, pereres, pruneres, cirerers, nogueres i figueres. 
Es estrany el cas de trobar l'arbre especificat. Així 
i tot, en conservem un record en l'antroponímia, 
car molts noms de masos i de famílies provenen 
de l'existència dels arbres a llurs propietats (27). 
I associada a la vinya, l'olivera. La trobem do-
cumentada des del segle XI (28), i sabem que ja 
en època romana èl sistema d'il.luminació era la 
llàntia d'oli, així ho palesen les troballes arqueolò-
giques. Creiem poder considerar el seu ús des dels 
primers segles de la nostra era. 
El pagès també tenia un hort prop d'un riu, 
d'una riera o d'una font, on produïa cols, cebes i 
alls. Ens podríem preguntar amb quin tipus d'uti-
llatge es treballava. Es dins d'una altra font de do-
cuments on hem d'anar a cercar les eines. Així, no 
hem trobat anomenat cap objecte als establiments. 
Però en testaments i sentències arbitrals ja hi ha 
més especificacions. En una escomesa violenta dels 
senyors de Sant Vicenç contra els homes del nio-
nestir dé Sant Marçal del Montseny, en les terres 
d'Argentona, hi ha les declaracions dels afectats, 
amb una relació detallada del que han perdut. Si 
seleccionem l'utillatge d'aquest document del 
1772, trobem: unas tesoras, unam reiam (una re-
11a), unam exadam (una aixada), unam gudengam 
novam (una dalla), 4 falces (4 falçs), un par mo-
larum (un parell de moles), unam fornadam tegu-
larum (una forna,da de teules) (29). En un testa-
ment del segle XI (30), Sicardis, femina, deixa a 
Guilàbert una rella, i al monestir de Sant Cugat, 
dues dalles. Al segle següent, un pagès de Dosrius, 
Joan de Vallmajor, quan surt en peregrinació cap 
al Sant Sepulcre, deixa als seus fills una rella, una 
aixada i una destral (31). Aquest interès i menció 
ens palesen la importància donada a l'utillatge, so-
bretot als estris de ferro, ja que les eines utilitza-
des sovint eren de fusta. El ferro era costós i rar. 
Això ens condueix a pensar que els camps no es 
llauraven amb profunditat, es feia de forma super-
ficial. La rotació dels conreus és difícil de determi-
nar, no sabem si es seguia una rotació triennal o 
biennal, no sabem tampoc la importància del gua-
ret a les nostres contrades. Els adobs animals no 
podien, ni de lluny, servir més que per als horts, i 
les bèsties no estaven pas tan ben alimentades, 
quan l'objectiu principal era el d'aconseguir men-
jar per als homes. 
A més a més dels conreus de pa i vi cal citar 
l'espelta (32), l'ordi (33), el forment (34), fruits 
dels arbres sense especificar (35) i llenties (36). 
Hom suposa que les varietats de què fruien els pa-
gesos del Maresme responien a la suavitat climàti-
ca, així com a la gran fertilitat del seu sòl. 
Per cloure, creiem que les relacions entre Bar-
celona ciutat i el seu entorn marcaren una influèn-
cia decisiva cap al desenvolupament dels conreus. 
És veritablement important la continuada menció 
del pa i del vi. d Podríem pensar que es tracta d'u-
na frase tipificada i contractual? Ens inclinem, pe-
rò, per la tesi que aquesta fou una regió totalment 
agrària, i fins i tot, marcadament vinícola. Les fei-
xes de vinya són a tot arreu, en llocs on fins i tot 
se'ns fa difícil de capir la possibilitat d'explotació. 
L'agricultura s'escalonà per les serres del litoral, 
guanyant a la muntanya llargues i finès cintes de 
terra aturades amb marges de pedra. El. vi fou un 
element bàsic, potser el principal. 
2.2. Ramaderia i alimentació. 
Les terres mediterrànies costeres no es desta-
caren mai per ésser regions ramaderes. Tampoc 
queda reflectit als segles analitzats. Moltes vegades 
s estableix un prat, el qual significa herba per a por-
tar el ramat a pasturar. Mitjançant els pagaments 
senyorials, podem fer una relació dels animals "es-
mentats. Censos que ens parlen de capons (37), 
gallines (38), pemes de porc (pernils) (39), ca-
bres (40). La ramaderia més característica, doncs, 
fou un ramat d'ovelles o de cabres, porcs, potser 
un bou, que s'utilitzava per a llaurar els camps, i 
que sovint era compartit comunitàriament. El ca-
vall era un animal de luxe, propi dels cavallers, de 
la classe noble (41). 
Es indubtable l'existència de volateria, galli-
nes, galls, capons, oques; tota classe d'aus eren co-
munes al propi hàbitat, compartit entre homes i 
bèsties. Les cases es venen moltes vegades amb 
corts. El conjunt casa/cort/hort formava el nucli 
físic que conjugava el nucli humà, la família. Allí 
es repartien les tasques, i s'emprenia la lluita per 
la supervivència. Els animals servien com a ali-
ments, i alhora, per a solucionar problemes calo-
rífics. 
Si fem un repàs al bestiar anomenat, ens ado-
nem que aquesta no fou una terra eminentment 
ramadera. No podem oblidar, no obstant, que el 
pagès "de mar", per donar-li un apel.latiu, serà so-
vint també un pescador. L'alternança mar-camp 
no es pot menysprear; tampoc es poden deixar de 
banda els recursos que oferia el primer compo-
nent d'aquesta dualitat. Recordem que la dieta de 
peix fou predicada des de les esglésies, en imposar 
abstinència de carn durant llargs períodes, donant, 
així, una forta i creixent importància vers aquest 
consum. 
Pel que fa a l'alimentació creiem que estava 
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composada bàsicament per aliments vegetals, so-
bretot pa, acompanyat ae cols, alls, cebes, llenties 
i altres vegetals de l'hort. Peix, ous i productes làc-
tics completaven la dieta. Es bevia vi i llet. Poques 
vegades es menjava carn, potser en algunes cele-
bracions i festes importants. La carn era una font 
d'alimentació que marcava una diferència social 
evident. 
En èpoques difícils, els pagesos estaven mar-
cats per la fam. Les alternatives a la collita reduï-
da es traduïen a anar a buscar l'aliment al bosc, a 
menjar herbes, baies, a anar a caçar, a passar gana, 
a demanar almoina als poderosos. 
2.3. El diner. 
És molt complicat establir un estudi compa-
ratiu de l'evolució dels pagaments en l'època que 
ens ocupa. Les principals dificultats rauen en el 
fet que ens trobem amb tipus de moneda diferents 
fins ben entrada la segona meitat del segle XII 
(42), moment en el qual s'imposa l'anomenada 
moneda barcelonesa de tern, però aquest no és 
l'únic problema. L'alternança de pagaments en es-
pècie i en metàl.lic és continuada al llarg de tot el 
període. Si bé és cert que a mitjans del segle XIV 
constatem redempcions de censos agraris en diner, 
hem d'assenyalar que no és un fet generalitzat, i 
que els censos en espècie es mantenen (43). La 
confusió continua quan ens referim a mesures. La 
més usual fou la mesura de gra de Granollers, vila 
cap de comerç i cap eclesiàstic del Vallès i del Ma-
resme. Més tard, les pròpies jurisdiccions tindran 
llurs mesures: la del castell de Mataró i la del cas-
tell de Sant Vicenç. I també les parròquies: la de 
Sant Julià d'Argentona. I per finalitzar, trobem 
mencions de mesura vella, sense saber a quina es 
refereix. 
Els pagaments que feien els pagesos als se-
nyors rebien el nom d'agraria. El senyor donava 
les terres als camperols, i ells, a canvi, tenien una 
sèrie d'obligacions. Algunes d'aquestes obligacions 
eren pagar un tant a dates fixades, sovint festes re-
ligioses: per Nadal, per Pasqua de Resurrecció, per 
la Santa Creu de Maig, per Sant Pere i Feliu d'agost, 
o per Sant Miquel. Quan ja s'han donat les redemp-
cions en diner, els pagaments es mantenen a les 
dates esmentades. Aquestes acostumaven a coinci-
dir amb els cicles litúrgics i agraris, és a dir, a més 
a més de marcar moments solemnes de la vida re-
ligiosa que era controlada per una societat forta-
ment clerical, alhora assenyalaven els canvis d'es-
tació climàtica i els dies més importants del treball 
del camp. Per Sant Pere i Feliu d'agost, la collita; 
per Sant Miquel, la verema;i així successivament. 
Els censos reflectits a les escriptures estudia-
des són majoritàriament el cinquè, que es referia a 
la cinquena part de la collita; el braçatge, una on-
zena part; a vegades la sisena, la setena i la octava 
part; la tasca, equivalent també a una onzena part; 
la quartera, mida de sembradura variable segons les 
comarques; i censos no tan usuals com deu octaus 
de forment i dotze octaus d'ordi (44). 
En alguns casos les prestacions consistien a 
donar algunes parelles d'aviram en algunes festivi-
tats (un parell de gallines, un parell de capons), i 
també mttg porc, mitja gallina i un pernil. 
Cada cop que s'establia terra a un pagès, 
aquest havia de pagar una entrada, el que s'ano-
mena, en llenguatge documental la intrata mansi. 
Aquesta seria una font valuosa per a comparar les 
fluctuacions econòmiques, però topem amb la po-
ca precisió amb què se'ns donen els immobles, no 
n'hem trobat cap amb mesures de superfície, i la 
manera tal com es citen és força imprecisa. Quina 
mida tenia una feixa? Quina mesura feia un camp, 
un prat, una peça de terra? El que tampoc sabem 
és la qualitat de la mateixa terra, que, segons el 
lloc, la possibilitat de reg i la fertilitat, havia de va-
lorar-se de molt distinta manera (45). 
3. Relacions feudals. 
3.1. Senyors i pagesos. 
Hi havia d'altres prestacions que tenien el ca-
ràcter de personals. Pons i Guri ho interpreta com a 
resultat d'una interferència entre els drets que cor-
responien als senyors jurisdiccionals de castells i els 
drets de molts terratinents o senyors directes (46). 
Berenguer de Sant Vicenç, senyor del castell 
de Sant Vicenç, estableix en 1299 Pere d'Espinalb 
en una peça de terra situada a la parròquia d'Ar-
gentona. Especifica que cada any tindrà l'obliga-
ció de fer dues joves o llaurades, una per a triturar 
i una altra per a llaurar, i dues tragines: Et que per 
censu omnium predictorum et melioramentorum 
que ibi feceritis, tribuatis tu et tui michi et meis 
tn primo ventura festo Nativitatis domini et dein-
de annuatim in eodem festo duodecim solidos 
monete barchinonense de temo et unum pargalli-
narum et teneamini facere quolibet anno duas jo-
vas, unam scilicet ad triturandum et alteram ad 
arandum et duos traginos et nullum alium censum, 
agrarium vel jomalia teneamini michi vel meis fa-
cere. (47) 
Així, els pagesos estaven sotmesos a fer jor-
nals per a llur senyor en benefici de les explota-
cions agrícoles d'aquest. Tal com veiem a l'exem-
ple esmentat, eren molt pocs dies a l'any: en Pere 
d'Espinalb treballarà per a Berenguer de Sant Vi-
cenç quatre dies. Durant aquests, el pagès era man-
tingut a costa del senyor. Un estat de fet, que ve-
nia dels segles anteriors, posa de manifest que els 
pagesos a la Catalunya Vella estaven lligats a la 
terra. Quan es transmetia un domini, es transme-
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tia també la gent del mas, sense gaudir de llibertat 
per a abandonar-lo. Molts dels documents estudiats 
ens parlen en aquest sentit. La menció especial que 
havien d'ésser homes propis, solius i afocats és ge-
neralitzada (48). El pagès i la seva muller eren, 
doncs, homes propis, i el mot prenia un significat 
jurídic. La unitat indivisible es basava en el mas, 
amb la gent que allí hi vivia, és a dir, el cap de ca-
sa, la muller i l'hereu (48). El fet d'ésser soliu es 
referia a l'obligació de tenir solament un sol se-
nyor, i afocat significava l'exigència de restar ads-
crits a la gleva o terra. 
3.2. Tipus de contractes. 
La majoria d'escriptures anahtzades ens par-
len d'establiments emfitèutics. Pons i Guri, al Col-
loqui de Girona, ens féu una exposició molt acu-
rada sobre aquest tema. El seguirem per veure l'e-
volució dels contractes agraris, en el que respecta 
l'aspecte jurídic (49). 
Hem de remuntar-nos al Baix Imperi romà 
per trobar les arrels de l'emfiteusi. La cessió de ter-
res ad meliorandum torna a ésser una solució des 
de la Reconquesta, però els documents no porten 
sempre el mateix nom ni segueixen la nomencla-
tura. 
Al segle XI trobem les cartae precariae, i for-
ça vegades la donatio, en el'sentit ampU de trans-
missió, que inclou tant una venda, com un establi-
ment, com una donació. Les paraules que reflec-
teixen els documents són: dono et stabitio, conce-
dimus et etiam stabiliendo tradimus tibi, laudamus 
et stabilimus tibi, predictam laudacionem et stabi-
licionem, donamus et stabilimus tibi. Hem de re-
metre'ns als comentaristes jurídics per esbrinar el 
veritable sentit, tal com llavors s'entenia, dels con-
tractes que estudiem. Jaume Callis, en els seus co-
mentaris als Usatges (50), diu que in Catalonia ver-
bum stabilire in concessionibus feudalibus vel em-
phioteticalibus appositum, accipitur pro verbo 
concedere. 
Ben entrat el segle XII es substitueixen a-
quests darrers termes pel d'establiment, sinònim de 
contracte emfitèutic, que apareixerà més tard, com 
a resultat del moviment jurídic que porta el dret 
comú, i que trobarem als documents a les darre-
ries del segle XIII o inicis del XIV. Ja en el 1260, 
en les Commemoracions de Pere Albert (51), en la 
rúbrica XVII De emphitetico iure adopta la no-
menclatura que més endavant se'ns farà tan fami-
liar. Explica que els emphiteots són aquells qui 
reeben d'altres algunes coses a cens. Les frases do-
cumentals emprades comunament són: per me et 
meos stabilio et in enphiteosim concedo; dona-
mus et stabilimus in enphiteosim; stabilio et in 
emphiteosim dono et concedo vobis. 
Hem d'afegir que aquests no són els únics ti-
pus de contractes estudiats. Dins d'aquests 110 per-
gamins, n'hi ha força que corresponen a nous esta-
bliments, o sigui, el reconeixement per part del se-
nyor directe que aquell emfiteuta té les terres per 
ell concedides, o pels seus antecessors, però de les 
quals no hi havia cap contracte escrit. Assistim, 
detall a detall, als segles de la total normalització 
legal i jurídica. I en aquest sentit, s'inclouen els 
capbreus, dels quals n'hem estudiat tres mostres 
ben importants. El reconeixement de vint, trenta, 
o a vegades, cinquanta peces de terra portades pel 
pagès, ens fa trontollar un xic l'antiga idea, vàlida 
potser per l'alta edat mitjana, dels tres ordres, pro-
posada per Duby. La compartimentació de la so-
cietat tan sols en els que resen, els que fan la guer-
ra i els que treballen (52), està molt lluny del món 
que presentem, de la complicada xarxa social que 
hi podem entreveure. 
A continuació, presentem el quadre general 
dels documents emprats pel present estudi. I tam-
bé una anàlisi de les estructures familiars com a 
subjectes del negoci jurídic. 
4. Apèndixs. 
4.1. Quadre general. 
La relació completa dels documents utilit-
zats està reflectida en aquest quadre. Ens hem ba-
sat en els índexs següents: 
1. Referències: les lletres majúscules indiquen l'ar-
xiu. A continuació, la referència específica del 
document. 
2. Dates: es constata l'any. 
3. Autors: són els atorgants del negoci jurídic. 
Quan es tracta d'un grup, es cita complet. Uti-
litzem abreviatures per assenyalar el parentiu. 
És així: 
— fe: femina. 
- f i : fill,mia. 
— es: esposa, espòs. 
— q: quondam (difunt). 
— se: senyor. 
— cas: . castell. 
— n: nora. 
— Mont: monestir. 
— St: Sant. 
4. Natura: s'indica el tipus de document, segons la 
intenció jurídica. 
5. Beneficiaris: rebedors del negoci jurídic. S'utilit-
zen les mateixes abreviatures emprades al punt 3. 
6. Lloc: es situa la parròquia a la qual es desenvo-









Sant Genis de Vilassar. 
Sant Julià d'Argentona. 
Santa Maria de Civitas Fracta. 
Sant Pere de Premià. 
Sant Feliu de Cabrera. 
Sarit Andreu de Llavaneres. Quan es col·loquen noms entre cometes, es refe-
reix a topònims concrets. 
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MASM: P. Marfà 3 
APCP: P.l 
AMA: P.3 
MASM: P.Marfà 6 
MASM: P.Marfà 7 
AMA: P.7 
AMA: P.8 
MASM: P.Ribas 10 
MASM: P.Ribas 9 
MASM: P.Marfà 10 








APCC: P . l l 
APCPA: P.13 
AMA: P.14 
MASM: P.Marfà 18 
APCP: P . l 5 
APCP: P . l7 
APCPA: P . l 8 
APCP: P.21 





MASM: P.Marfà 20 
APCP: P.23 
APCCB: P.D-28 
MASM: P.Marfà 23 
APCC: P . l 7 




1 1 9 0 
1 2 1 2 
1 2 2 8 
1 2 4 4 
1248 
1 2 5 3 
1256 
1256 
1 2 6 3 
1 2 7 0 
12 
1 2 7 3 
1 2 7 5 
1276 
1 2 8 2 
1283 
1 2 8 4 
1285 
1 2 9 0 
1 2 9 0 
1 2 9 1 
1 2 9 2 
1292 
1 2 9 8 
1 2 9 9 
1 2 9 9 
1 2 9 9 
1 3 0 1 




1 3 0 8 
1308 
1 3 0 8 
1 3 0 9 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 1 3 
1 3 1 4 
1315 
1 3 1 8 
1 3 1 8 
MASM: P.Marfà 30 1 3 1 9 
Ermessenda fe., Pere Ramon 
fi.. Bernat fi., Arnau fi. 
Estefania, Guillem de Torre 
es.. Guillem fi. 
Guillem de Montornès, Pere-
grina es. , i f is. 
Marti Morell 
Arnau de Montornès 
Berenguer de St. V., capellà 
major de Sta. Ma. C.F. 
Fra Pere, abat Mont. St. Cu-
gat. 
Ferrer de CUirà 
Berenguer de St. V. 
Berenguer de St. V. 
Bernat de Pi, Arsendis es. 
Berenguer Mir, Guillelma es. 
Berenguer de St. V. "miles" 
i se. cas. St.V. 
Berenguer Batlle, Berengue-
ra es. 
Ramon de Marata, fi. de Ber-
tran de Marata 
Saura Castellà, Bernat de Cas-
tellà fi., Sibil .ú es. 
Guillelma es. de Berenguer 
Arnau q. 
Bernat d'Amenler, Guillelma 
es. 
Guillem de Carreres, Gueral-
da es. 
Guillem Oliver, Sancia es. 
Fra Bernat, prior Mont. St. 
Marçal. 
Ferrer de Montells, rector 
St. P.P. 
Berenguer de St. V. fi. de 
Guillem de St. V. q. 
Berenguer de St. V. fi. de 
Guillem de St. V. q. 
Berenguer de St. V. fi. de 
G w l l e m d e St. V. g. 
Berenguer de Lledó, Benvin-
guda es., de St. M.M. 
Pere Verdaguer,Margarida es. 
Berenguer de St. V. 
Guillem de Capella, fi. de 
Guillelma q. 
Pere Ponz, Pere fi.. Benvin-
guda es., Romeu de Riera, 
ria es. 
f ra Pere Ombau, prior Casa ta. Anna, Barcelona 
Fra Dalmau de Sexà, prior 
Mont. St. Marçal 
Bernat de Camp, Romea es. 
Miquel Andreu, Simona es. 
Guillem de St.V., se. cas. 
Mataró. 
Gviillem de St.V., se. cas. 
Mataró. 
Guillem de St.V., se. cas. 
Mataró. 
Saurina, es. de Berenguer de 
St. V. i Jaume de Roudors, 
procurador general. 
Bernat de Soler 
Pere de Pins, Benvinguda n., 
es., de Berenguer de Pins fi., 
q., Bernat Vitalis, Guillelma es. 
Guillem Bartomeu, Bondia 
es., Bartolí fi., Elisenda es. 
Guillem de St.V., se. cas. Ma-
taró, da. Gueralda es. 
Guillem de St. V., se. ous. Ma-
taró, da. Gueralda es. 
F. de Marata, "Miles" 
Ramon de Vilalta, Ramon 
Boves canonges Pia Almoina 
Seu B. 
Bernat Valensó de Cirera, 















































Joan de Vallmajor 
Berenguer de Premià, Pagesa 
es., i fis. 
Bartomeu i Arnau Rispau 
Guillem Aranyó,Guilleuma es. 
Guillem Espanyol, Dolça es. 
Guillelma de Font. 
Guillem de Campmajor. 
Berenguer Dalier, Guillelma es. 
Pere de Riera, Adaleis es. 
Guillelma, fi. de Joan Rubiol 
. . .Lledó, Ferrera es. 
Arnau Ferrer, SibU.la es. 
Pere de Comelars, Ramona es. 
Guillem de Mata 
Guillem de Mata 
Pere Bellit, Guillelma es. 
Bernat de Campmajor, Beren-
guera es. 
Berenguer de Roure, Elisenda 
es, Arnau fi., Guillelma es. 
Guillem Matheu, Berenguera es. 
Guillem Matheu, Berenguera 
es. Garbí fi, Guillelma es. 
Guillem Sala, fi. de Pere Sala 
q. i Maria. 
Rispau, fi. de Ferrer Rispau. 
Arnau de Quarsà, de St. F.C. 
GulUem Matheu, Berenguera 
es. . Garbí Matheu, Guillelma 
es. 
Pere de Lledó, Ferrera es, de 
Sta. Ma. C.F. 
Berenguer May oi, Elisenda es. 
Pere d'Espinalb, fi. de Pere Pe-
legrí q. 
Bernat de Campmeijor, Beren-
guera es. 
Garbí de Matheu. 
Rispau de Camp. 
Berenguer Janer, Elisenda es . 
Salvador Feliu, Pere Feliu, San-
cina es. 
Berenguer de Portell 
GuiUem de Valensó, Bernat fi. 
Elisenda es. 
Pere Morot, Elisenda es. , Gui-
llelma fi.. Bernat es. 
Bernat Català 
Ramon de Moyó, Berenguera 
es., Ramon fi., Agnès es. 
Pere Ferrer 
Pere Bova 
pa. St. G.V."Buada" 
terme cas, Mataró, pa. 
Sta. Ma. C.F. 
Premià 
pa. St. J.A. "Tira" 
pa. St. P.P, "Champ 
Damor" 
pa. Sta. Ma. C.F. 
"Camp de Roveto" 
pa. St. G.V. 
pa. Sta. Ma. C.F. "Tor-
rent Forçat", 
pa. St. J.A. 
pa. St. J.A. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. St. J.A. 
pa. St. J.A. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. Mataró. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. St. J.A. 
pa. St. J.A. 
pa. St. P.P. 
pa. St. J.A. 
pa. St. J.A. 
pa. St. J.A. 
pa. St. J.A. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. St. J.A. 
pa. St. J.A. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. St. J.A-
pa. St. J.A. 
pa. St. J.A. 
pa. St. J.A. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. St. J.A. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. St. J.A. 
Arnau Ferrer pa. St. F.C. 
Marc de Campmajor, Jacina es. pa. Sta. Ma. C.F. 
Elisenda de Moraria pa. Sta. Ma. C.F. 
Arnau de Soler 
Bernat Seia 
Sots-establim. Bonanat Saurí 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. St. P.P. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
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ACB: 4-100-1 
MASM: P. Ribas 19 
APCC: P.18 
MASM: P.Marfà 40 
APCP: P.26 











MASM: P.Marfà 45 
APCC: P.28 
MASM: P.Marfà 46 
APCC: P.29 
1 3 1 9 
1 3 1 9 






1 3 2 4 
1325 
1 3 2 5 
1326 
1328 
1 3 3 0 
1331 
1 3 3 2 
1 3 3 3 
1333 
1 3 3 3 
1 3 3 4 
M A S M : P.Marfà 48 1 3 3 4 












1 3 3 5 
1335 
1 3 3 5 
1335 















APCP: P. 40 
AMA: P.33 




MASM: P.Marfà 57 
APCRP: P.4 
APCS: C.AM 
MASM: P.Marfà 56 
APCC: P.33 









1 3 3 9 
1 3 4 0 
1 3 4 0 
1 3 4 0 
1 3 4 0 
1 3 4 0 
1 3 4 2 
1342 
1 3 4 2 
1 3 4 2 




1 3 4 4 
Berenguer de Quarsà, de St. 
F.C. 
Ramon Carbonell, Guillelma 
es. 
Bernat Català fi. de Pere Ca-
talà 4 . i Bondia es. q. 
Pere Janer, Margarida es. 
Pere Bonz, Benvinguda es., 
Elisenda fi. 
Pere Janer, Margarida es. 
Bernat de Camp, Romea es. 
Berenguer de St. V., se. cas. 
St. V. 
Ramon de St. Marti, Guillel-
ma es. 
B. Rispau 
Berenguer de Bellit, Brunis-
senda es. 
Jaume Cosch, Alamanda es. 
Guillelma Valensona 
Guillem d'Argentona"mües" 
Guillem de Creu, Guillelma 
es. 
Jaume Llull, Alamanda es. 
Bernat Miquel, Srmona es. 
Berenguer de St. V., se. cas. 
de St.V., Berenguer de St. V. 
fi. 
Pere Jeiner, Margarida es. 
Bartomeva,fi. de Guillem Mu-
yal i Elisenda es. q., es. de 
Guillem Ponç. 
Bernat Miquel, Simona es. 
Bernat Miquel, Simona es. 
Bernat Miquel, Simona es. 
Guillem Estrany, Guillelma es. 
Pere Riera, Oliva es. 
Berenguer de St.V. fi. de Be-
renguer de St.V., se. cas. St.V. 
Ramon de Mataró, Margarida 
es. 
Bernat Cabot, Guerau Cabot, 
Pere Cabot fi. 
Berenguer de St.V. 
Berengueró de St.V., fi. de Be-
renguer de St.V. 
Benvinguda des Lledó es. ... 
Lledó q. 
Berengueró de St.V., fi. de Be-
renguer de St.V. 
Berengueró de St.V., Pere 
Verdaguei; Simó dfi Croanyes, 
Benvinguda Estevena, Guillel-
ma Ledona, Benvinguda de 
Pins 
Berengueró de St.V., fi. de 
Berenguer de St.V. 
Berengueró de St.V. 
Bernat Gui 
Pere de Far, Berenguera es. 
Guillelma Estranya, Pere Es-
trany, fi. 
Bernat Gili, Guillelma es. 
Pere Janer, Saurina es. 
Bernat Rispau 
Berengueró de St.V., fi. de 
Berenguer de St.V. 
Pere Bertran, Elisenda es. 
Arnau Ballester, se. cas. Ma-
taró 
Elisenda Amada, Pere Amat 
fi. 
Bernat Saula 
Pere de Pujol, Saurina es. 
Berenguer Sa Sala, es. 
Fra Pere de Riba, prior Mont. 
St. Marçal. 
Bernat Sabater 
Romeu Llull, ciutadà B. 
Pere Gras, rector altar de St. 
Francesc, Seu B. 
Alamanda, es. de Francesc 
de St.V. q., Bemardó de St. 
V., fi., se. casa Premià 
Pere Bova, fi. de Bernat Bova 
q. 
Sots-establim. Ramon Sagual 
Sots-establim. Guillem de Soler, Guillelma es., 
Bernat fi., Elisenda es. 
Sots-establim. Jaiune de Terrades, clergue 
Sots-establim. Pere Ferrer, Saura es. 
Sots-establim. F. Matheu, Elisenda es. 
Sots-establim. Berenguer de Portell 
Sots-establim. Ramon Juglar, Berenguera es. 
Establiment F. Matheu, Elisenda es. 
pa. St. J.A. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
belach" 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. St. J.A. 
oa. Sta. Ma. C.F. 
pa. St. J.A. 
pa. St. J.A. 
'Al-













































Jaume de Pujol, Elisenda es. 
Berenguer de Pujol, Elisenda es. 
Jaume Cabot, Guillelma es. 
Pere Arnau 
Pere Ferrer, Alamanda es. 
Berenguer Torrent, Romea es. 
Guillem Salvador, Guillelma es. 
Guillem Nadal, Elisenda es . 
Pere Cabot, fi. de Gviillem Ca-
bot q., Sibil·Ia es. 
Berenguer de Portell, Pere de 
Portell fi., Guillelma es. 
Berenguer des Muyal 
Berenguer de Portell, Pere de 
Portell fi. 
Bernat Satria, Arsen, es. 
Berenguer de Portell, Ramon 
de Portell fi. 
Pere Cabot 
Bernat des Torrents 
Pere de Verdaguer, Sibil·Ia es. 
Guillem Nadal, Elisenda es. 
Jaume Ferrer 
Pere Serra, Guillelma es. 
Arnau de Pujol 
pa. St. J.A. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. St. F.C. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. St. J.A. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. St. A.LL 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. St. J.A. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. St. J.A. . 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. St. J.A. 
pa. St. J.A. 
pa. St. J.A. i Sta. Ma. 
C.F, 
pa. Sta. Ma. C.F. . 
pa. St. J.A. 
pa. St. J.A. 
pa. St. J.A. 
Berenguer Rog, Alamanda es. pa. St. J.A. 
de Sta. Ma. C.F. 
Bonanat Jacma, Dolça es. , Fran- pa. St. J.A. 
cesca fi. 
Bondia Jacma pa. St. J.A. 
Bonanat Lledó, Pere Lledó fi. pa. St. J.A. 
Pere Estrany 
Berenguer Mugial 
GuUlem de Soler, Elisenda es. 
Berenguer Rog, Alamanda es. 
de Sta. Ma. C.F. 
Pere Serra 
Bonanat Jac, Dolça es. 
Bernat Marc, Elisenda es. 
Ramon Bargay, Alamanda es. 
de St. G.V. 
Arnau Portell 
Sancina Soler 
Elisenda Serra, Bernat Serra 
fi. 
Bernat Agell 
Arnau de Portell 
Berenguer ... 
Guillem Febrer 
pa. St. J.A. 
pa. St. J.A. 
pa. St. J.A. 
pa. St. J.A. 
pa. St. J.A. 
pa. St. J.A. 
pa. St. J.A. 
pa. St. J.A. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. St. G.V. 
pa. St. J.A. 
pa. Sta. Ma. C.F. 
pa. St. P.P. 
pa. St. J.A. 
Pere Ferrer, de Sta. Ma. de Ma- pa. St. J.A. 
taro 
Bernat Català, de St. M. de Ma- pa. Sta. Ma. C.F. 
taro 
Berenguer de Fornells pa. St. J.A. 
Berenguer des Muyal, de St. J. pa. St. J.A. 
A. 
Sots-establim. Pere Ballot pa. Sta. Ma. de Mata-
ró. 
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1344 Berenguer Moy6, e«. 
1345 Berenguer de St.V., se. cas. 
Vilassar. 
1345 Pere del Mas, Guillelma es. 
1348 Bartomeu Vives, fi. de Bernat 
Vives. 
Sots-establim. Guillem Mayol, Guillelmó Ma- pa. St. J.A. 
yol fi. 
Establiment Guillem de Pins, Saurina es. pa. St. J.A. 
Sots-establim. Pont Boff i, de la pa. de Llagos- Pa. Sta. Ma. C.F. 
tera. 
Sots-establim. Guillem Oliver pa. St. P.P. 
4.2. Quadre comparatiu d'estructures familiars. 
Cal assenyalar els índexs amb els quals hem 
conformat el gràfic. Ens hem basat en la compara-




un sol individu, 
una parella (marit i muller), 
un grup (en aquest punt incloem vidus 
amb fills, grups de pares i fills, dues pa-
relles, i altres circumstàncies alternants). 
Les columnes comparatives es confeccionen 
relacionant els autors o atorgants dels documents, 
com a part inductiva del negoci jurídic; i els bene-
ficiaris com a part receptiva (53). 
De l'observació immediata del gràfic, podem 
constatar visualment de quina manera es feren els 
contractes. Els majoritaris s'operaren d'individu a 
individu, després ae parella a parella. A continua-
ció d'individu a parella, i per fi d'individu a grup. 
c I .10,5% 
í': 
^30,7 % 
Per tal d'entendre millor el resultat obtingut, 
hem de relacionar els diferents índexs citats. Es a 
dir, cal fixar-se en la intersecció d'aquests, així: 
realitzats d'individu a indi-
realitzats d'individu a pa-
realitzats d'individu a grup. 
realitzats de parella a indi-
realitzats de parella a pare-
realitzats de parella a grup. 
realitzats de grup a individu. 
realitzats de grup a parella. 
realitzats de grup a grup. 
Les dades numèriques es basen sobre un to-
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1.- VILAR, P. (1964): Catalunya dins l'Espanya moder-
na (Barcelona), 4 vols., vol. I, p. 219. 
2.- ídem, p. 414. 
3.- Vid. quadre general, a continuació. 
4.- PONS I GURI, J.Ma. (1982): Senyors i pagesos, dins 
de: Història de Catalunya (Barcelona), vol. III. 
5.- K/rf. quadre d'estructures familiars. 
6.- LE ROY LADURIE, E. (1975): Montaillou, aldea 
occitana de 1294 a 1324 (Madrid, 1981), p. 53. 
7.- PONS I GURI, J.Ma.: Senyors..., p. 139. 
8.- ídem, p. 127. 
9.- MASM:P.Marfàl. 
10.- ACB: 4-93-27. 
11.- MASM:P. Ribas9. 
12.- APCC:P.27. 
13.- APCC:P.33. 
14.- APCPA: P.18; APCS: C.AM. 
15.- APCC:P.2;MASM:P.Marfàl8. 
16.- APCP: P.15; APCP: P.26; APCC: P.29. 
17.- AMA:P.24. 
18.- APCRP: P.4. 
19.- APCCB: P.D-28; APCP: P.40. 
20.- ACB: 4-93-6; ACB: 4-100-1; MASM: P. Marfà 56; 
MASM:P. Marfà59. 
21.- ACB: 4-93-1. 
22.- APCC:P.ll. 
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